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Kiutazási engedély, avagy a bevásárlóturizmus hatása 
a Kádár-korszakban 
A XXI. században elképzelhetetlennek tartjuk, hogy lehetetlen lenne 
egyszerűen autóba ülni és elhagyni az országot. A Kádár-korszakban és a 
keleti blokk országaiban a kiutazás azonban nem jog volt, mint manapság, 
hanem kiváltság. Emberek tízezrei élték úgy le az életüket, hogy soha nem 
hagyták el Magyarországot. 
A témával mai szemmel is fontos foglalkozni. Ma, amikor a külföldön való 
munkavállalás trenddé kezd válni, párhuzamokat találhatunk a külföldön 
munkát vállalók és a nyolcvanas években videomagnó vásárlása érdekében 
Ausztriába utazók gazdasági hatóereje között. 
Az előadás célja bemutatni, milyen korlátozások kapcsolódtak a kiutazási 
engedély beszerzéséhez, milyen okmányokkal és hová lehetett utazni, 
mennyi valutára volt szükség egy-egy ilyen úthoz és azt, milyen módon 
lehetett megszerezni. Tárgyalásra kerül az egyes utazások célja, és hogy mi 
motiválta azokat. Ismertetésre kerül a Kádár-korszak turizmuspolitikája, a 
rendszer válságának hatása a turizmusra. A határok és a politikai utak 
megnyitása a Nyugat felé. 
Az előadás nem szolgál válasszal minden esetlegesen felmerülő kérdése, 
mindössze egy összefoglalót kíván nyújtani a Kádár-korban élők 
mindennapjainak egy szegmenséről, amely már a korszakban is nagy 
változásokon ment át, majd a rendszerváltással demokratikus joggá vált. 
  
